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胃癌術後に直腸転移を来した１例
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A case of rectal metastasis from gastric cancer
Motoya Chikakiyo, Kozo Yoshikawa, Mitsuo Shimada, Nobuhiro Kurita, Takashi Iwata, Hirohiko Sato,
Jun Higashijima, Masaaki Nishi, Hideya Kashihara, Chie Takasu, Noriko Matsumoto, and Shohei Eto
Department of Surgery, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
We report a case of rectal metastasis from gastric cancer. The patient was a６９-year-old man
with diarrhea as his major symptoms, who underwent a distal gastrostomy for gastric cancer２
years previously. We suspected primary or metastatic rectal cancer from colonoscopic examina-
tion and barium enema. A lower anterior resection was performed. Postoperative historical ex-
amination identified poorly differentiated adenocarcinoma and signet cell carcinoma identical to the
gastric cancer. Finally the lesion was diagnosed as metastatic rectal cancer from gastric cancer
that showed same pattern in PAS stain. There were only４０cases in reports in the literature from
２００２to２０１２, to our knowledge. We report a rare case.
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